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EDTTORlAL 
Investiga~ao Clinica e Forma~ao 
de Especialistas. 
Li~oes deste Congresso 
A organiza~iio do XII CONGRESSO DE PNEUMOLOGIA tem boas razoes para se senfir 
gratificada pelos seus esfor~os. Foram recebidos 97 resumos, provenientes de todos os centros 
de Pneumologia do Pais (ja niio apenas dos centros tradicionais) e com qualidade formal 
claramente superior aos anos precedentes. 0 Conselho Cientiflco recusou apenas 3 resumos, por 
manifest a fait a de informa~iio, desejando aos seus autores uma rejlexiio que os coloque, no 
proximo ano. entre os melhores. 
Dos 94 resumos seleccionados. 61 seriio apresentados na forma de comunica~iio oral. A 
separa~iio entre as comunicar;oes ora is e os postersfoi estabelecida por criterio duplo: qualidade 
cientiftca e tipo de informar;iio, niio sendo possivel concluir, em caso a/gum. que uma forma seja 
superior a outra. Ambas teriio exposir;iio ptiblica e discussiio autonoma. conforme consta do 
programa. 
Recorda que a investiga~iio clinica dentro daformar;iio posgraduada niio significa apenas a 
dedica~iio a Anatomia, lmunologia ou outras ciencias de base. Significafundamentalmente: 
ordenar;iio protocolada do lrabalho assistencial 
- rigor na execur;iio dos pianos de trabalho (ainda de caracter assistencial) 
- respeito absoluto pe/os ditames da etica 
- conclusoes coerentes, seguidas de medidas praticas. quando foro caso 
expressiio publica e transparente de resultados 
A/em do seu valor formativo para os executantes. quer no ensino posgraduado, quer na 
formar;iio continua, a investigar;iio clinica e uma forma de garantia de qualidade do trabalho 
assistencial. Neste sentido o seu valor excede muito os 2 valores actuais porque pode exprimir 
tambem o grau de excelencia da qua/idade de presta~iio das outras actividades, avaliadas por 
outros itens. 
Os problemas relacionados com o Iugar da investigar;iio clinica niio siio paradigma da 
situar;iio portuguesa, pois preocupam hoje os responsaveis pel a formar;iio de especialistas nos 
poises da Europa com que Iemos contacto. A breve trecho os servir;os formadores seriio desajiados 
a adquirir reconhecimento de idoneidade perante o Board Europeu de Pneumologia para que os 
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seus formandos possam obrer o grau de especialista europeu. Falla muito pouco para que a 
maioria dos servivos preencha os requesitos necesscirios para esse efeito: e nesta materia. 
contudo. que se pode falar ainda de limita~oes a corrigir. 
Quando se discutem estes assuntos dentro do ambito do ensino posgraduado. ha opinioes 
extremas que merecem a atenvao pela curiosidade da sua bizarria. Os colegas provenientes das 
carreiras universitarias tendem a valorizar o peso curricular da investiga~ao clinica, expresso em 
comunicavoes e artigos. ao mesmo tempo que procuram dar importancia as respectivas "escolas". 
A curiosidade destas posit;oes. genuinamente benignas. deve-se a ingenuidade de se tentarfazer 
crer que embora o panormna seja mediocre. o grupo de cada um e uma clara excepvao. E 
estranho. mas ha mesmo quem acredite nestas coisas e as escreva. No extrema oposto, ha ainda 
algumas pessoas de responsabilidade com preconceiros enraizados em relat;ao aos academicos 
(velhas frustravoes inconfessadas?) que negam valor a todo o tempo gasto pelos medicos em 
traba/hos de investigat;oo. considerado como actividade ociosa. Este grupo perdeu definitivamente 
o seu tempo historico extinguindo-se gradual mente. 
Es1e congresso demonstra a vitoria do born sen so (ou da j uventude). Tudo faremos no futuro 
proximo para transferir para o exterior (European Respiratory Society) as li~oes que nos sao 
agora dad as pelos }ovens pneumologistas. 
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